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La structure métaphysique du monde : temps,
modalité et causalité
1 CE séminaire  est  une  poursuite  de  la  recherche  sur  la  connexion  entamée  dans  le
séminaire  2006-2007.  De  la  logique  à  la  métaphysique,  il  s’agit  de  dépasser  les
limitations  de  l’atomisme.  Le  séminaire  a  commencé  par  une  critique  détaillée  de
l’atomisme  de  Wittgenstein,  Russell  et  du  combinatorialisme  de  Armstrong.  J’ai  en
particulier exposé de manière approfondie la thèse d’indépendance d’Armstrong (il n’y
a pas de connexion nécessaire ou logique entre les états de choses). Dans un second
temps, j’ai développé une introduction critique et systématique à une métaphysique
des dispositions et  des essences.  Une grande attention a été donnée aux structures
ontologiques du monde, temporelles, causales et modales, tant en ce qui concerne le
monde naturel qu’en ce qui concerne le monde social.
2 Ce  séminaire  a  compris  quatre  séances  communes  avec  Alban  Bouvier  (Sociologie,
Université d’Aix-en-Provence-I) sur la thèse générale :  Logique et ontologie des théories
sociales. Une grande attention a été apportée aux questions suivantes : logique et langue
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